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Показано історію та узагальнено досвід інтродукції 11 видів і 5 форм-сортів садового жасмину. Наведено 
оцінку життєздатності садових жасминів в умовах інтродукції методом інтегральної числової оцінки за ре­
зультатами візуальних спостережень. Визначено перспективність подальшої інтродукції та культивування 
видів роду.
Види роду Philadelphus L. займають вагоме 
місце серед чагарникових рослин, що най- 
ширше використовуються людиною. У світо­
вій флорі налічується близько 50 видів са­
дового жасмину, природно зростаючих у 
Західній Європі, Східній Азії і Північній Аме­
риці, а також значна кількість гібридів, які 
достатньо легко отримати в культурі. Перші 
згадки про інтродукцію садових жасминів в 
Україну датуються початком минулого сто­
ліття. Нині в Україну інтродуковано близько
32 видів і 34 форм-сортів.
У Національному ботанічному саду ім. 
М.М. Гришка НАН України (НБС НАН Украї­
ни) з видів різного географічного походжен­
ня створено колекційну ділянку садових жас­
минів. Перші надходження видів роду Phi­
ladelphus у НБС НАН України датуються 
1946 p., коли з Німеччини було одержано і 
висаджено близько 35 видів і форм. У на­
ступні роки колекція поповнювалась росли­
нами, отриманими з Риги, Ростова, Ленін­
града, Владивостока, Дніпропетровська і 
Москви. Деяку частину інтродукованих рос­
лин з різних причин було втрачено. Нині у
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дендрарії налічується 26 видів, форм і сор­
тів садового жасмину. Більшість із них — 
40-річні рослини, що мають характерні для 
цього віку розміри і габітус крони.
Успішність інтродукції рослин залежить від 
їх життєздатності в нових умовах існування, 
що проявляється особливостями перебігу 
сезонного розвитку та онтогенезу. Для оцін­
ки результатів інтродукції садових жасминів 
у НБС НАН України було використано метод 
інтегральної числової оцінки життєздатності 
та перспективності інтродукції кущів на ос­
нові візуальних спостережень за П.І. Лапі- 
ним, В.В. Сиднєвою [3].
1. Ступінь щорічного визрівання пагонів 
визначає успішність перезимівлі інтродуцен- 
та і оцінюється за п ’ятибальною шкалою. 
Пагони переважної більшості видів і форм 
дорослих рослин в умовах Києва закінчують 
свій ріст у кінці липня — на початку серпня й 
до настання ранніх осінніх заморозків де­
рев’яніють (бал 1).
Не рекомендується проводити омолоджу- 
вальну обрізку кущів пізніше другої полови­
ни липня, тому що нові прирости пагонів не 
встигають здерев’яніти і відмерзають взимку.
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2. Зимостійкість — провідний показник 
успішності інтродукції рослин у районах з 
помірним кліматом, оцінюється за семи­
бальною шкалою. Всі види садового жасми­
ну в умовах інтродукції відзначаються висо­
кою зимостійкістю — бал 1—2. Лише в ок­
ремі зими у садового жасмину Лемуана (Ph. 
lemoinei Lemoine), сортів ‘Лавіна’ (Ph. I. ‘Ava­
lanche’) і ‘Глетчер’ (Ph. I. ‘Glacier’) та у де­
яких північноамериканських видів обмерза­
ють пагони минулого року (бал 3).
3. Збереження габітусу значною мірою 
залежить від зимостійкості рослин і оціню­
ється за трибальною шкалою. Всі види са­
дового жасмину в умовах Києва зберігають 
притаманну їм у природі життєву форму — 
бал 1.
4. Пагоноутворювальна здатність рослин 
оцінюється за трибальною шкалою. Найви­
ща пагоноутворювальна здатність притаман­
на низькорослим, тонкостебловим видам і 
формам, наприклад: Ph. lemoinei 'Avalan­
che', Ph. coronarius L. (садовий жасмин ко- 
рончатий), Ph. microphyllus Gray (садовий 
жасмин дрібнолистий), Ph. schrenkii Rupr. et
Maxim, (садовий жасмин Шренка) — бал 1. 
В інших видів ця здатність середня, нові па­
гони утворюються в меншій кількості, але 
достатній для збереження типового габітусу 
(бал 2).
5. Приріст у висоту і збільшення об’єму 
крони визначається наявністю або відсутніс­
тю щорічного приросту основних пагонів і 
гілок з урахуванням віку рослини. Зміна 
умов зростання внаслідок інтродукції часто 
помітно впливає на приріст і розвиток крони 
інтродуцента. У дорослих рослин садового 
жасмину практично не ушкоджуються термі­
нальні бруньки основних пагонів, і щорічний 
приріст верхівкового і головних пагонів за­
безпечує нормальний розвиток притаманно­
го рослині габітусу. Величину приросту і 
протяжність росту пагонів визначають фено­
логічні аспекти весни і літа, температурний 
чинник і режим вологозабезпечення.
6. Здатність рослин до генеративного роз­
витку — найважливіший показник життєздат­
ності рослин у нових умовах, оцінюється за 
чотирибальною шкалою. Всі садові жасмини 
увійшли у фазу плодоношення; плоди і на­







































Ph. inodorus L. к/2,5 40 20 25-20 10 3 5 25 7 95-90 1 - 2
Ph. grandiflorus Willd. к/3,0 42 20 25-20 10 3 5 25 7 95—90 1 - 2
Ph. tenuifolius Rupz. 
et Maxim. к/2,5 40 20 25—20 10 3 5 25 10 98-93 1 - 2
Ph. schrenkii Rupz. 
et Maxim. к /2 ,0 40 20 25 10 5 5 25 7 95 1
Ph. coronarius L. к /2 ,0 40 20 25-20 10 5 5 25 10 100-95 1
Ph. c. ‘Plena’ к /2 ,0 40 20 25-20 10 5 5 20 5 90-85 2
Ph. c. ‘Vozdushniy 
Dessant' к /2 ,0 38 20 25 10 5 5 25 5 93 1
Ph. incanus Koehne к/2,5 40 20 25 10 3 5 25 7 95 1
Ph. microphyllus 
Gray к/1,5 42 20 20 (15) 10 5 5 25 10 95 (90) 1 (2 )
Ph. falconeri Sarg. к/3,5 40 20 25-20 10 3 5 25 7 95-90 1 - 2
Ph. latifolius Schrad. к/3,0 40 20 25-20 10 3 5 25 7 95-90 1 - 2
Ph. lewisii Pursh. к/3,0 39 20 25-20 10 3 5 25 7 95-90 1 - 2
Ph. gordonianus 
Lindl. к/3,5 42 20 25 10 3 5 25 7 95 1
Ph. lemoinei ‘Norma’ к /2 ,0 40 20 25 10 5 5 20 3 88 2
Ph. I. ‘Virginal’ к/2,5 40 20 25 10 5 5 25-20 5 93—88 1 - 2
Ph. I. ‘Avalanche’ к/1,5 40 20 20-15 10 5 5 25 3 88-83 2
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сіння дозрівають у вересні — жовтні. Лише в 
сортів з яскраво вираженими махровими 
квітками помічено тенденцію до партенокарпії.
7. Можливі способи розмноження в куль­
турі.
Досвід інтродукції садових жасминів дає 
можливість розробки найефективніших спо­
собів їх масового розмноження в культурі. 
Розмноження самосівом, що свідчить про 
успіх інтродукції й найповнішу відповідність 
рослин природним умовам нового району 
зростання, зафіксовано у Ph. coronarius, Ph. 
microphyllus, Ph. tenuifolius Rupr. et Max (са­
довий жасмин тонколистий). Види садового 
жасмину розмножують насінням; насіння ду­
же дрібне, не потребує стратифікації, посів 
бажано проводити в ящиках у зимових теп­
лицях. Сорти садового жасмину при насін­
нєвому розмноженні, як правило, не успад­
ковують батьківських ознак, тому їх розмно­
жують вегетативним способом. Вегетативно 
садові жасмини розмножують як природним 
(відсадками), так і штучним шляхом (зеле­
ними, здерев’янілими і напівздерев’янілими 
живцями). Практично всі види належать до 
групи рослин, що легко укорінюються.
Аналіз підсумку цих показників дає мож­
ливість оцінити ступінь зміни біологічних 
властивостей інтродуцентів у нових умовах 
зростання. Разом з тим кожному із показни­
ків відповідає числове значення. За резуль­
татами оцінки всіх семи показників виведе­
ний один інтегральний числовий показник. 
Найвища життєздатність рослин оцінюється 
100 балами. За показником життєздатності 
рослин і сумою балів проведено оцінку ус­
пішності та перспективності інтродукції, яка 
дає вагомі підстави для прогнозування мож­
ливостей широкого використання садових 
жасминів. Всі дослідні рослини (таблиця) в 
умовах інтродукції добре ростуть, достатньо 
високозимостійкі, переважна більшість з них 
плодоносить; розмножуються насінням та 
вегетативно і належать до групи повністю 
перспективних і перспективних рослин.
Встановлено відносну відповідність їх се­
зонного ритму розвитку кліматичним умовам 
району Києва. При культивуванні садового 
жасмину в Україні (особливо в Лісостепу) 
слід враховувати умови пункту проміжної
інтродукції. Так, одним і тим же видам і 
формам, інтродукованим у Києві з інших об­
ластей України, а також із зарубіжних дер­
жав з помірним кліматом і із субтропічних 
районів, притаманні різні адаптаційні влас­
тивості, що відносить їх до різних категорій 
перспективності використання.
Досвід інтродукційної діяльності дозволяє 
оцінити значну частину світового різноманіт­
тя видів і сортів садового жасмину, виявити 
перспективні резерви для селекції, вироби­
ти рекомендації щодо їх розведення і вико­
ристання.
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Представлена история и обобщен опыт интродукции
I I  видов и 5 форм-сортов садового жасмина в НБС 
НАН Украины. Приведена оценка жизнеспособности са­
довых жасминов в условиях интродукции методом ин­
тегральной числовой оценки результатов визуальных 
наблюдений. Определена перспективность дальнейшей 
интродукции и культивирования видов рода.
THE RESULTS OF INTRODUCTION OF SOME 
PHILADELPHUS L. SPECIES IN THE NATIONAL 
BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF UKRAINE
T.S. Stchepitskaja
M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
The paper deals with the history and the data on introduc­
tion of 11 species and 5 forms of Philadelphus L. genus in 
the National Botanical Gardens of Ukraine. The valuation 
of plants viability under the conditions introduction has 
been given by the method of integral numerical estimation 
of visual observations. The prospects of further introduc­
tion and cultivation of the species are determined.
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